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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 




O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 315 de 23 de agosto 
de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com 
alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, no Anexo IV da Portaria Conjunta 
n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 2007, na Portaria Conjunta n. 4 – 
STF/Tribunais Superiores de 8 de outubro de 2013 e na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho 
de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ n. 3374/2013,  
 
   RESOLVE: 
      
   Art. 1° Conceder progressão funcional aos servidores adiante 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
I – cargo de Analista Judiciário: 
  Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S057392 Joab Gouvea de Oliveira 05/04/2013 
  Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S055888 Claudio Pimentel Modesto 13/04/2013 
Ativo S055870 Marcelo Hirosse 13/04/2013 
Ativo S040775 Stael Françoise de Medeiros Oliveira Andrade 13/04/2013 
    
  Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
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Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S052170 Danielle Peixoto Fernandes Gomes 30/04/2013 
Cedido S052145 Luciana Jurema Lopes 02/04/2013 
 
 
   Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Cedido S050614 Janine Leyraud Pires 05/04/2013 
  Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S049330 Aline de Carvalho Barros 22/04/2013 
Ativo S049195 Débora Lopes Soares da Costa 01/04/2013 
Ativo S049292 Diego Dourado de Oliveira 13/04/2013 
   Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S040678 Charlles Larry Silva de Oliveira 30/04/2013 
Ativo S040619 Erica Barbosa Sousa Moreira 12/04/2013 
Ativo S040660 Guilherme Otávio Viveiros Arruda 30/04/2013 
Ativo S040643 Luciana Campos da Frota 18/04/2013 
Ativo S040511 Raquel Oliveira Nunes 04/04/2013 
II – cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S057414 Igor Costa de Britto Carvalho 19/04/2013 
Ativo S057449 Katiuça Rosi Cenci Ribeiro 19/04/2013 
Ativo S057465 Leandro Robert Alves de Carvalho 19/04/2013 
Ativo S057406 Marcel Higor da Silva Tibúrcio 12/04/2013 
Ativo S057384 Wesley Junqueira Lara 05/04/2013 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
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 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S052161 Gabriela da Silva Pinto 30/04/2013 
 
   Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S050746 Lílian Christine Azevedo de Carvalho 18/04/2013 
  Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S047648 Andre Luiz Araujo Coutinho 09/04/2013 
Ativo S049225 Francisco das Chagas Pereira 04/04/2013 
Ativo S049217 Marilisa Gomes do Amaral 05/04/2013 
Ativo S049209 Renata Silva Côrtes 01/04/2013 
Ativo S049276 Vagner Branquinho Nogueira 11/04/2013 
  Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S046030 Alan Alves Araujo 12/04/2013 
  Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S041372 Liana Queiros Fontelles 07/04/2013 
 
  Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S040562 Airton Issamu Izaki 04/04/2013 
Ativo S040686 Cristiane Cunha Rodrigues 30/04/2013 
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